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ITU w.iuaw a*wur, New Yea«.
May2»-iaaw« ______________ _
•nRriCERfBS, of every klad; for 
IT aad of tbo 
Jiiuo33
E . r Fa^y «** 
t tel auallly.eha^fareaA.at
X> V ALL£R‘3.3.'dt(aML
MBICK F0tt WAkiK, *C. ^
f have aavctal ibouaaad fiUlCK ID Bava, aM(-
1 able foibaildtiigCliiaroa. 4c„l*c aala.
^ ^ glCHARP
OM kCtwTAVBK (0ll<ielLM 
tPBT raeelVed at lay tkmW Cl^ m Tb04 
J alroal. They aro foaAWfctaglea aad velK m«* 
a teaUfal rpof. CUARLU PttlKTBR. - d
'-■'tAi'ir.'iii'sSsi.
ktajavtn*. May 17.
Xtiaite. Ote a*4 (oa Jfmekawt.-
(.KrXE« R CAP FAfKlMy .
1 Chefco lot orReefar'p, Lnitr. ^ “HT I'M
A Hrtr. toM BaM RSA
mriutiae. 'Jaat rocetvad by . .
O •*- RLATTgtltAy-;
«TAk-£ •AFRioar '
T Am iweeMrrr frrvS eepphrd of ftniUL,
1 Obtui. Ptfcata. ftceaaae. fcn , aB afcAaft
ivret.Uw. euebliae me lo uflar IrutoeeaialMa 
pnrokeerte. whw*. reonoi be aarpoiWfcl to tae-Wte,
^e^k*******^"'!)’ >a'A<*Ad J an ^ii^Nad w




• • Cool aHJIee Mrrah^
Ma^^RmOeWKS.^
Lombar, al od 
Mayotfll*. Way
«IA.C«,*TS.







»^ WMMW* ikM tmiT L.
*• V«FMt W kMriaC (Mi |TM U(ht «t m4- 
•a nMKMi JltilMji, B*«« T«r (MM-
*. Bt^. • wmAt
aMafltAMBiu
ur. X«f., «M *«m4, IHI ititi. Ii tfei
(Ma rtw, II iW imj Is AV
Mr.BB.liri—Mlywfiw^y
thiTlH«Uii«ia>iili,t»4 turn Matof <
I MM ttkii •■ 
M. #»maM MW tD MMk tcry peri' 
tiMly -MIP Ike ckarMUr efMe
Be eo alosWAtbaUfie.
e -WMfriben* vUb
iWaMn^Hri^ Mm,* uri -WeWewip...* 
Mu *t awB Ml MtU (be pUU U bW re
• erepM
to ouriM ibe prirlWp U • irMMa, to •—■ 
m*mBm ui U Dm bUWt bei; u4 to Ike eU. 
«r«M tkeytoe esctoM Wea ptacw ertfeet 
mB etoetoaeMtOT ■iiiiel •( Ihcto pbbrita
Mtof.
At tmm peNible. w «in gtMBipMpaW 
•( bW epaerik Be appHa< the toll—to| M 
■itWa la Iba AaerlcM pertr: "A aewj atih.




1.. a eWM to M 
b'H.OATiMi.Beq.
H« MbM pMUraareaMa. wm laraeA oat or 
toare Wr aaMwiaf la aal* it (be poUi 
|iktothalr—aia<(MM! ThW W eu tba 
AiailwMiba »ia<
*a«a to MahMBi, ato su tba tret tiaa ib«t 
atolla aaalaapt baa baaa naliaB bp iba aaer. 
abaataUtoaf p»aaailpitoa«bWb rilfbtba 
jMMaltoariaaarabf Uha Baeeia. b«-bWh
Z^tkaWemarr----------- ----------- -
•Ub IhWpartp: nrel,Bqr tbarp.50
r, it to aa AbeliUoa p*nr--> 
Tbtolp.'lhaM •ee-.e AbaHttoe«orWeeae. 
enttoi^balA la |«BBoa, aew pean riaee, 
aaOt fraa tbif eueelrp.iea 
eaari »to-arabto UnllM with ibeAoeri- 
eaa pirtp lueedad this raanatioa. IWe 
era the Ibtoe ptoU prapeeiitoaa ea «bkh b.
p^abilna aaaatry. k to topaasWe larffsrB
Iktoaaaapatoiatobaia
•HiMibemaMaperutoa altbe •retch-
toapaUairto*. Caipfayef hare baaa
OTltoabaMtaeeipbrmaeb aad raUat pab' 
to'aarttoa.ireai tba toberare ia iba Nerp Yard 
ttllarf0lb,to tba Cooratostoaer er tba esaer-
aiiaaB OBeau WsabiacM, to tba sole 
Maaae U haftof iMreised aa todiatoael 
to|a> *«ta< aaaeUtop to tba dieuiee o(
JbBCPaat.
. UCa^ Ibapaaptoeratoekief toaebide
toau the abeaa a( eOcisI peireesge. The 
tobala ktofdea to SMrUe( eader a 
Iba toiasltoa af a sptieto *h«eb dlsrefffds per* 
Mtol ■aril, aad aadar «bieh prreoaal sod per. 
(p apMaattoU bare tba aoairelllBf irflueaea 
tvMaaatoMtoaar pMIkoBeen. Thai per- 
Id be eat aside, sad
pvto aad (aai»r laiaaeea eberidba the test 
bp wbtob Itaato er aeStafse of tba
to oOaa aboeld ba toeaaartd, baa sroaaad Ui. 
Bi--tT aplaat tba arlasecsalie ralenof tbe 
aeaairp, aad prodaead
tog ilaMSt to usboiaaea. 
tost tba spstatosboald bs sssaitod, to it is hsd. 
•aqaasttoasblp; bat ears,ss prtuleed bp tha
I, to far >0—. Apeb-
liestopbjpia BegUad. tbeegh ba aisp bi 
ausiaad bis suitoa bp fteorittoto, esooot bold 
to bp Saab a tcaars. Us map bs sppolotsd 
aaeaau at bis aoaaactiao with soo>b bo 
boMerkat after bto appa!at«aai ba beeasee
ktooaa tosa. Bettor panel af m sdoloistn- 
tSas tasiMtoar bto ova aoaeletiaas o( besrt 
aad toUarhlsied|Mot taaaaore bis perm- 
qrefalataiioa. Ia ao part af toe Britlsb
— prows be ■
brik Oaaaea«taftoaaridMeaartoa*a-
to. Mr. Mettov dailBidfriM to. ThcUfbt 
•totodark iku^ Baariep area lot eat 
a( rifbi a( Hr. Bsrtov, tobo adetosd bto 
•at«lp sgatot eaaiariog to. aa ba aaoB aalp 
ewto s le» sirabea. Herl—br«d 
lag. •bis
bMeaaddam aad aoM—ed
lem, aad eaile •ItooM sa eaenr. (afead toe
rp» toe Moparto. ^
Ha. Banov
HerlHOOdood to ptooeMeleU vooblp 
>d, aaodatctog fbu tba Sabbath Scbooto 
aaoaeciedvItotoeOraafebwgeireait af toe 
aftoa M. B. Cbortb.
p—t.tUpnpeMiafiia •—partp aro la as. 
praastta latbaatto rolaa-of tos Awrlaei 
paeptoia’isiararaa Anarteaa petlep aHkv-
S«baal. •wH aatobnu tba im Ytoltoabaro Oatoa Sabbacb
• U Tsitoabate.1 aaaatodcd
ttkbadp bto aotkaao 
itog.-
I «a dreraad at tba aaaa spot •hero
paaag WiLt—aa loat bto lira.la toa «MMa> 
ear, aboat a peat age- Tbe earreat IheM to 
reaurkablp a*l.'t. eod toe veter deep. It to
eaeora pea h paid, aad paid 
Mll.af aJlsatb raralsed rebgiiMSdenea- 
•uatioBS da—It pleWad sabaadrcd IhW.
At tea atooak the sabooto sad -amie* 
.lUBcas wcra forud la pfeacastoa. sod eoa 
gaeudbp tbaebiat aianhsl el iM dsp, Hea. 
D. B. Boltoab, la e >Mt ordetip aad «poale| 
•eeorrttoOH* Ma rUUgs, w a ai.m leriiieg 
met. •here czuo.We end usulul ■naege- 
^aU Bed keee seda bp ise geeerues&ed 
aie-beened eiioeea o( Teltoebore sod « 
eleUdrelmi to
Uietotoe leeuruies ol cae 
The Older el tbe proctuioB, lugetotr »llb 
craibiaed m toa meeripUbasol
cad tba pablie sboatd be •araad sgalaatlt.
ia«ir bsoeen, drscrTi bo
—--------—.. _ Toe heed oi ibe
eviaaiag u ika epal^ ^ ap cae al toa torgeei
d eitb Ml tola, (here
AifbHaM Iba •arid of riaep.
Ncsrlp toa tobaW af Hr. Oarb's Use •!!
prere tbet toe
Aarrkas fhrtp a a Abelltloa panp.be
Biouaa Tab*, a aiap.aaB at Mr. Jeas Tu- 
aaa.a eprlgbllp poato 14 or 15 pea» old. 
•seklUadbp llgbleieg, abaet 11 o’clocb 
praterdap, aaer Poter la toto conatp. WKh 
•0 atotra, apaa toa appraaeb af toe 
atars, be waBi Wto a baro. aad
BiecOud poflralu ui toe laseilal YViShieg- 
laa I e«ai <a>; procured bp Uoa. D. R Beit-
caated bla—lf jad( broeelb •bare acaadlc »aa 
baagiag. Tba Hgbiaiog auecb tba bero, 
pMsad de»B toroagta tha eradla sod aaptoe, 
ablearieg tha cradle to plaeea, aad alrillag Ibe 
bop. killed hlB laranll;. Ao Irlehi 
bp wee Kterelp iiaoaedi toe otoera aeeaped 
cairjartd.
eWeUdeaetralHaow Notbraga to Iba Icglale 
Wfaal oort of Wgle to tola for a aao aa- 
pirWgtoabIgb ollce tooeci He did aul tell 
bto eodWoee tbai iSo Disocraiic parip of 
to tbe
CerThe UCfoeee (Wiacooila) OBOoerel. 
ol Jaoe nd. aapa that toe La Create laad ol. 
kr. for thr 6rei eighleea dapa af Juae, raerle- 
ed orer tliip tbotnaod dollart.
{CrThi
U. B. Saaeta, ibai toe pirtp ia Ohio bad 
eleeied Cbadt.ibaprlactor AboliiiooUs, ibti 
PratldcaC PWraa bad appoioted dee Aiudfed 
Prat SoiWra eod AbeUtloatola onder bie ad- 
■lawtuoa: No, about toeet toiaga be laid 
aotavord! Tiiasaoe togie vbicbbe uace lo
ktoaabargoafAbo
Icaa partp caa ba applied to charge it ep( 
tbe SesoarMlc panp. Does Mr. Clarka a 
kso« that Orealp, tad all bis co.edjuiore. a 
eppaalag Ul'o Atotncao perip btetuat U la
proaWaary pinpl D.>ea ba aat hi
tba Nprtbaro attiet oppoaa h lor to 
atoal Caa Mr. Clarke, er inp oihi 
saa polal to a $iMgk Akfitwa paper ts Ua 
Aoraibalit rtrorabla to iba Amrncaa panp 
Tbastbta /aelr which ba dM aoi dare to sea- 
Uoa. hot •bieh ba aoold eacibar. kaewiag 
ibal bW eseipeUtor wsa aot pratcai to expose 
tot isposiort vhicb be waa ibiewiag befc 
toa paopW.
Beptcfa«ad Iwglee aa expoiliioo of tba 
Aserieta pletfors, and pal ha did nof dueu« 
a tingkftatan rariodwd ia if.' Ka produced 
a plaiiors dtewDup bpae AboliUoo sii 
aad bp Ibia species of oelair aod grots nla- 
lepreseatallae, ba Bade aharge after charge 
I drew eonehieipaa fioea preaileee which tos A- 
panp beaaeecr erawed, tad bp 
liapreaeioB tSpCiSa AseAcair panp,
Uaah wiik tba roIlK o' kacaaM ba •
At la are* fala aaailBaala aad praftroaea.-
Tba MlaWtar wbo would stoop to It wMid re* 
atWa a (all ataaara of pabUa
(a ear owe CMatrp partp eoealdaratloa, aot
oalp MBifol tba
aodSMlb.«aa leagead wkb AbolIttooiMa.— 
Tba pUtforB wbleb be diteoiaed waa toe p4el- 
(oroi af saa wbo badamabd fros toa Ntilon. 
alCoGrahilM.a pltUiwn whJcb toa par.pbM 
tdoptad, tad to which U hat nerer tub. 
scribed. Tbut bp uaicrapuloua siarepresea.
place a falter eflreaopoB tbe ladgacat aad
itoftboMwbaara
I W far riora degradtog toaa
, toU af EagWad. Tba oaa It abtolaic asm 
taAaafaplBWa.cadtoa aibcr toa taaporarp
liiiooa be aeaded tba real ieauct which aagroas 
tos public aiad, aad •hiU ba nap bees In-' 
praaaed tone with toa Idee ton ha waa pur. 
aulDg a (air eooreeof reatealag, ha lippreaaed' 
nsjonip with bto tact at sakiDg ra»> 
.aiBtiages
>0 nap incfiaa that tola 
■blirwp ipricn wads la atraagtoae iu poel-
two before tba Anerlesa paople; bat ibto wi 
baUera aaa oaoar ba, t» Wag 
eu that bread aad aalrarul Ularoace af opia- 
(a* trbirii baa tear baaa aaa ol too ablef gW- 
riaBafearropoblW. Tba paopla apora aoeb • 
toairntlna if iiibirlij. inf ihi Adnlatotra- 
Ite • bilk am it •III erar laapira public eoc- 
lanpl. Tbe eAbrt to regaW Wm popultriip bp
afa^UakWtibtarcbcarditp.
•9-A poQib«t» ecoplc.Aoclag fron ouvlll- 
' lit pa'rMtc, anbad m toa Pbekat. aa Frldtp 
WaW l•aaafob af Iba groat diMracar ol 
rinaaW bte. Ba^. Skuim, of Abai 
OaWckUp for than, tbap ucriaAaatotoiida 
darl^ tba al^t, toa l•ais lauadlogta ba 
la OM aa Iba natT0»,9« aWet tba peoag
phis bp ISO mijoriip.
latoa He»«rtoaaa
ad aad aoaulaad bp aa I
aUtaanaBahip, to ata toa right of torioge 
peotocMd bp lt«a tost abalJ naba It tba nw 
dion of cxpr—togr***a* Aararlaao apiafoai 
aod apupathieti to aea lea, tbit tbit toes
BtineeMhrieg enatoioMhM —Oar b—an befo •« e h ^  ftM' 
priaPtoaUp lari(ib,.« •totobed fib givJBy 
•re Is neM pea lojaar wepeattee preelaali, dninx
“m/2
.aad frieadlf dbeaetoaa efaa^eaddirgSt 
ria-erea; laae.ri betaftdg eaeatlbatto^ 
aaadtoa •UabriwaU eaba BiwiM Obey 
hatoc—Wi
naetol tbnaiUen
deisi toei all iworptiWta of power are cbcrked.
epoa tok righto l( lbs
ritaiee itbaked, tad all I
OofMBieawaa fridap eeaMag. IStoJalp, ri
la'eloeb.




dieeeowed, ead tone, aad Aoallp to see the 
UaWa prtaereed. atrengtoeaed aad perpats-
Aeg ol our Uo.i 
e:d«et eiltaeoa preeseu
' laooer betring tbe foilowieg ii 
■Oraagebarg slabbaib School -
■toe^ll!”'li. Chore"..
Oodwiil we eel ep our banoert”—“Tbe
nioegb e. 
ot Peas >f the grtio grvvioi ,, inloraii toa H.iloepleeaii
Telcrrapb that ihebirreo. ...............
will Be more boooii ol Ihia oiuel. A Icliac 
bee besD recclecd from Illiooie le the tffecl. 
“ton ell tbe larscre biee Ibie eaeaoa pleoied 
Irota one to Ihinp ecree noro toaa leal: toel 
.11 looks well (or . beerp crop; toat ell lb. 
I wtreboueee e oog toe nilroe i art roll
begioo.Dg ol wl
igbieuueoeee raelicili ■ uetloo, but >i
“’7W.“’A^^be*BaS»*'wlto toa followiag; 
•■WeeJep (.bepcllfabbetoSchool of ton H. E. 
Ctarcb.-tii.e u« uie holp Biblef—'-Ito. 
perp and .TpranU.MaoC alooil"
P'eurto. A baoner wito toe (ollowing:— 
“Canaan S.bOeto School of toe M. B- 
Chur.'b.'’—"Ptoieet oorrigbu, eod delcadosr 
Itoerilea.”
/■iJiA. AbiBocrwitbtbafolIowiog;—"Stew, 
ard cnapel Stbuito School ol toa M. C. 
Cbarch.’'—“Peer God. and keep hi. i.oni- 
BeadiBcoLa.''—“Iu uaiuuihere I. .ireagtb.'' 
UtaJi. •’TolleeboroSeObeib Scliool."-“Uur
meap (booeende of boahrli ere piled 
,„;b.ge clong the e.de ol toe trees; tost loDg 
>__I ueine ol e«i>re gioao uodei
a totp .re loaded; tod Ibtl while 
the laiseri p.ead with tbe bupere for more 
;_lbepe, toakapere plead wiU too railrueda for
8ataKrw.kt.Jelp Tib. im. 
iMaUngaf HUIowap Udga, Ne. 153. ef 
Free aad Aoeepled Miteat, tbe fJIaVag a—, 
laitaae ween nad .ad eoulmeeafp edepted: 
Wbetnm.. I. the oildet ef beelib eod tot eaiep. 
.Dlefrlgfal roanea.oer Frlead .DdBrotoer Wat.. 
TCI PteTMta. wri taddealp ttrickea dewa bp a 
auake ef Ape^letp, wbtM .1 work ta e harreel
• 40to pear af bW
TAmfer-.W (f-r-erderd. That la b't kato as 
i. eaumd le Mr Praterailp, ta 
■ - tie elrele.
iterWr^, Tbn is hie death we late a prodeal, 
lemp.r.u. Uthfal aad demud (rt. od Btolber aad 
Cbrt.lMo.uKi ib.t we Joiq bla Bermfri FuUp 
Id bMrtMl eeadoleoee. aad bid than
A nonber ol ceaet of ebolera bai 
Sbrcrepori, Le.
Waaar abb Coia ii Gioaou.—Tbtvb«M 




r opened at $8 per ewt for first qoali 
furiher decline le expected. Ao un- 
heiep crop of core bet been plenied 
. ead toe
glonoue Uoion—Tlie pnde ol 
Snento. Ciiiaeni.
The Sebbaib Schools numbered COO. 
cltxrnt luiDe proceuwD SOU, eggregele 1 
Tha Bonber on tbe ground wm eeii>uaied 
5500 keeh c.t.e lu the tenrel acboule <
de.igoeted bp t •mail baaoer ti ihor bawl.— 
Permit me lu fucaiah puu With oue Iroio ea< 
li. We will Dot ttk inp mure, leal i 
leogib ol our autea would reodet ibeni uai 
itle. Oroapef/ury,--!
etbai to«|P>eld wiilbe larger Ibao
arrThe Old Lloa Whig Cod*
>r. Among^M who addreeaed toe a 
wmHuo. GMk.e iJeant.
iLABiaa ChcsAIo — The ealirp of the Go* 
rreor of Rhode l^Bod bee recenllp beta rale- 
ed froiB A400 to 0.OUO per tBnocn, end ihti 
of the Uepor ol teton reduced from gd.OOO
A3,000._______^________
D.triaeuienaii Y,a.Toaa.-Tbe WptheviHr 
.} Republieaaie.ra. that emong toa
I of Iba Newport (R i
^ ealll^K 
A—end. ThTr*we wear the beael badge af
“j£rM:,as
Afercerp tap. ihel there beet been eeeo e.oghi 
bie apriog, id tbe eeatero branch of Nwre- 
[eoteil B.p lorip Iboue-ad barrets ef ecup. 
.weaip.bre tboueead barrels of which he*c 
leea srol to market, and fiftoeo iboueend bar- 
re's told (er manure; inu hundred tboueead 
tilua fieb or tee beta, all ul which were scut 
10 marbel; ihirtp toueiend aMckrtel, three 
Ibouescd pound, of laaleg or black fi.b.snd 




op Duxaio.a rot m Hcanat 
t—A oral. o.mrO Duonigso. at 
Ibe murder uf
MAfVUED,
Rrelar afSi. Joha’aChORh. LoMarlUe, Um Re*. 
Joaa A. Msaaicc. Rector of tbe format Cbircb, 
to Miae AnSLia Tiaaraute. oflVls.
Co Seadap nu>cniu(. to. I.l InatSQl. br Rae.Dr.
Dillard. Mr. RteHsssS Uanocaaon. le Mrs.l«aa 
Mati. W,Mr.oro.,,laughter ol Cbeftee Talbau, 
beq.. bolb of Faria. Kp
(In WMoeelay ertalnglast. tha 4lb InaUnl. bp 
Re* K.F.Berkle*. lb* l(*r. Jobs N.Nea^M. 
RMIot of Aacaaslun Chureb, Fnakforl, to Mlat 
I Mas* Lovisa. only dangbler tf Oaotge W. Sal.
I leu. Eeq , of UxiogtOD.
— H'rslry Ciepef, ■•We n-dal bare the B.b 
ID ourcuaioou ecUoole."—C’anacA, "Kecurc 
her now, top creator m the depe ul Ibp puuto 
Ciopwi. “Suffer lulls ebiiaren 
come unto mo.“-ToJiMiwro. "Gi*e ut toe b 
ip Bcble lor our Guide." Tber* ware <»ti 
uiure jualeaguvd. “We Duel eductle, >
g eeited. iThe proceeaion b.in i 
birodrcM pre-eoi at toe ft 
toe prugrtaime.
the schooie:
S Rjr. W. H. Black tddreased k torane i
>p tha acboola. “Lillie U
, Reediaguf tbe DtclersUofl, bp Ur. P-
ori el the Grapeoa Suipbnr Springe this pent,' 
wiU'ba Cbing and Eag. the Siamese twine.
logoa liieilCtli of 
prisoner ia mi<) to here rxlilDiH-d
non. crying, ' yb, LirdI ob. Lard: ___
werpiDg io t manner tbal elicited Ilia apinpt- ' bnal 
|hp ol all present. He atid n-aliing whp aei 
leiiceeioul. not be prououoeed, except ibi' — _____
A Bsxcaii SoLB—A eere genlerl er 
prrilp lady stepped into a cuiileCl.oDer'e thi
WATClRne BWAinKD
F AOaIR haan'cerwl tba aarrteae ef 
ausCax a Dareu, fram LoDdOD. lomalet bin 
- .to. Mr. D -
iba ceeatrp, and all 
I palrn) wsrraiiied Ir porfonu right.
1 Jewr'- .....
efen Is ens ef toe
prielor to go i
i reqoe.t. 
. of toe pi 
St sling (b
'bekind-iiesried kni; 
7 bo-p.snd n. 
slorp ol bis lorely ou.ioiaer. In 
aepiog he would ffodilwbeuei 
ipe he wrtl.
'zt:;.;: 1 doebiingli.eided bet 85. 
eiaura. Per.
R-chsed n. STASToa. of Miparillr. Ky 
ea been put In nonimarlon bp d conrenliun 
I UA<ngt>ii'e. DS d eaDdidate lor Congrra* 
n ihr 9'.h District of that State, iB oppoa
> Inebea i “AdJr ea bp Awe. Dr. Crondp of tbe Pres- ]18 i ' \ Ote prrterU AdmirtuCTalum! Tha D.-nu.cracf^Tbl. -...l.■.ble.ndefo,urnlp-o<^0CIion, ■‘'''‘>«■;6•"•■■>;’"' N.nlh" wlR.probeb'p real
' • !!»'■-. !H .‘.'SSSV. -Ii-. 151“ i'JSb:™*■
HiTCXELL. on Jeraep Ridge, 
loeoip, and weighed filpoaodt. '
Mrwaneb* nittwcewa.
Fruie the (ollowiog It will be aeen lhai 
|ood dieldeode liaA bean made, during tbs' 
hat tiimooihs. bp'^H lk« mouled insiitoliona 
(M tbe Slate. Tbtluroplhee end other like 
^proeemeote. owing to toe failure of the 
^pi. btve oot paid
aad of bis gene
Wegite Mr. Clnfce tbe endit of beiag for 
nora dectut ie bie mods of speech thee va 
bad caiieipaiad. Bet — pmema bie laekbr 
telgaritp waa a matter of potiej, and no^a
'«.............................................. ' ■
ba bud beep ebargad with beieg a blcckguard, 
ted fron UOt «t iahr that bia aanae el 
daeea auggeaud that ha bad better il^w 
aside toie bebll, eod edapt blmaelf to toe »a- 
tllilpof bieaudieace. He no doubt labje^d 
ifaloself tonacb iDeaetaDleoee ie beiogrde- 
prleed of Ulllag bla “baiUr aoeedole,” wliieb 
bai beauilAsd his baraugoea In almoaieteip 
pltcevherabe baaapekaD. A OeDoerai who 
beard bin (all It in ooe of bla apeecbes, propb-
e‘rge le'hie deriAi"et.d M ! pr>"«'»ric 
, which ■‘’"“'I
if t man beliered be ahould be aave., . 
wbicb. If at ueliered nil.he would Sedamn' 




Beak of Kentuekr 
Ncmhara Bank of iikDluekp 
Soatbarn „ n ‘
Parueri' „ a : »
Benk of LotiisTilIt 
Jefferson Isiursn^ tu .Loitla*mt 
Gas Cempaop, Loninille 
. UstU|leD
Bardalowa da Uula»!|a Ttfuplba
8. Re*. W. tt. BItrk of the M. E Church
delivered e perlinenl, eloquent, thrilling ad- 
drraa In which hr rxrmplified the nsiurr, tm- 
nce tod f flicieDcp ul Stbbsib Scbuola se 
.na ef inslruciingibe igDor.ni, eod it-
Gasao WiePtoQ -tin the eoorta of a ecople 
of waeka, e grand •edd}ng. it la laid’, b to 
coma offal tbe Bt. Nioiolaa Hotel, N. York 
---------------- , Looieiana plantar,
JtoolB sang, -‘I ihioA whe 
ilorp of old. dto."
I receei of one hour wte 
the. mullliude ptrucipiiing of e 
,iet.ed Iron
I 1 read toil
oiatefed to ib* m
form, and aaiisSed tormaeltei—lad 
' were Itken op u( the fragmeatt eerei
Twosulcideier-r 
• pert. Cue was 
Tboenpaon, a boerk k 
bn cut bi. tlirual, 
lan.aeme not k,iown.who
n.rded ic theCinctnn 
t man named Rub 
'per at Swaeev di Cu
Je elry repaired aad elesaM 





July 10 bavloeea pertloa efthe archille suit pm J. M. 8Tt
•ixin-OTOR'ie nvTice.
^LL Iboa. Indeblad to the estaU of
ri-irb., decaMwl. elibar bp Miser aceoiot. 
m hereby rrqnretoi 1^ cell SB the naderalgeed
■adira. aa I wlah
, , iiid thOMhaelag
II nfoem Inform m or
l  le mske sr.
right and wfmnfj^5_ I
la the soaeirr. 
ROu'T. F. AUAIR, Jawafer.
■t,M.r '• -llatfenl, .peTll..Ay.-
V OMBSIIbaoE,
. . toa Board ef Coesoll fer to# 
laTamll., Jolp Sth. ISSJ, it wat or. 
'^'■-I.ne. .ennaratag Uogb. ed.pi. 
and which wia erdsrsd ft be
ASFSBM AAia ATTRUYlOieft
Hortoera Ka .tacky Connell. No |.
Ci of niw»,„goiTbu
Jnly.I0.’&&.
9 eignti of ihe Msrehi
•gsln coo^ened around the form and the aehools
ng. “Life eisminrr't dap."
13. Rer. Ur. Hendrickson, of tbe .. 
Chnrob, delivered an ippRxriaie aprei 
Which he remarked, that be had atiendi 
of Ihe Nitioo'a An
Ttiia Cflrbniiwl n,c.licinu. ■ 
I iiianf ibe ru -il bcnlinr bull 
vcotkem narcr fail to cun 
iciiun ihni cuuld be olirvlau 
•o, a-iCKliy over II 
ihoiuir,icaluuacu
■nil tfa'in to go at large In thaStraeta of the ^Itr.
•hall ba Ihi duly el auch owner or ewnen to m> 
• • Mapor of the City sad leara ■
Hpru* Dby ' ‘Ibe," I ir
.Mt'b Fa aot vlMiagbln ta 
rittu, bfrifud to line le prer^l ibair ssaiTi- 
•fttiad tkutiie toftau tba return b—t.
I MnAufuM rawlfbdi tottor tost
«Mk ft— Wmim, Hft, nMah »w aaiy !•• 
■hMAi M ibu'toHM.
tied IbMit would beat bin 50,000eoiet if bi 
toM ft •Ilk (gUbf fueens am toa tstira Biaie 
Fron all wa aau leara, Mr. CUrka nsdt 
nsch tha seme apeach bare tost bs bee nnde 
all a*jr tto 8teU, (Isaeiag out a griti datl ol 
bia eulgaiUp,) brieg • boaagarieau nssa of 
fslM sniritloki', ’ntorepreaeats^oos. sad lodi-
raSut
••Un
t^A 1(8W Famb.—Wp ,.»atoent torn 
toMuikftTAlil mbnuf *iM<rritoiiri Ftoy. 
fWUWW'A liMIvu.im—, t, Sun,
b Aoi. It ia edited bp Ssaoxi. PutA. 
. . Un niMibitsi CToauttou wf toa pupar
to be BMA s* aap that conea to our ubto.
•M.Hr.FikrtkwntariMaaaMakin. _




UtiMubMtinaWnMtwapariaUp to aamri 
' s to tba
tat« Iri «>U met tbu UbmJ auppoH (ran On 
-|iHAtoMllItoria.vUsb ktobiUliyiaab adL
.......... • Beianrii^ktoltdMifT auuna** 
•A* WiteMdntbad h—fm 
-WWufk
»M»in«attouto Mr.E.F,Atoifa 
■MbnMtonft Mr. Itorto, •■.tr«
oamed Miicbell—ripo^ to be eery wealthy
—and toe bride to bgM a daoghler ol Judge . but to mingle bie epinpai
I.JSoI Ih. “V- , IZf”; VZl’.il'o".’ S,
iricl ol too Bute of IM York, but more re- arknowledgr
caollp eppoioiad Mtola)Fr to Mexieo. Tbe ---------
St. Niebolaa bee beea b%ad at ASJIOO per dap, 
lot four dep'
h,.cn aul«1 «ii,iiin the iMti year luc
Kt. .tlll.LIO.VsOK DDriLK-i. ni
It II laiended l^et tola sball kooek 
.11 foraer privaia DeirioOBfol eofflloge togeto- 
>r into an “etetpti smgirb" cocked bat. Make 
resdp Ibe ieee sad ehertp coblera.
Tsbe ft aft ia ell, it wie
•nntoU.sadKngblp h»d clanailp.bai 
ty 'ddllbared. Ha baa, la ■■ al^iag
•M patofri degree, tbs “gift of e<
ttF iMtolineed'K.abeM half past 1, tad jipoka 
■nSI after 8, teidfeally ta prmnt beiag tn-ea  
emi^ ‘̂'W8feadeNtaiid tost he veuldAeve 
bean itfM iri bad be kept •iifaia toe l^sda 
«r a rttM^^ toagto afUne. i It •aa^^ta 
tola •ban ba atoaadi aad sea najoritp cf tke
mibrnm Mtd chMaaa at the eoaaip, wbo 
•euld aotttnela at ao laia au hoar, to lltuu 
It wae (ortooata fat Mr.
Clarke t^hi.ta aae fallowad bln, for be left 
ktotofeAMkbaaeexposed,tbMlbeir eapbUtrp
•'MrWAfeVkanitoaniiAW-byotttou gaiagu 
CtariauntbsMfeB—. - - .
Dfem«adMrmLBs|rH
'UkUyuM. Aa a.
Tk* (Blto*lH*"4F0f cloqMaetena. 
fnn Mr.-Otoihe dsriag b ii apaeak au yeatan- 
dap. ^^l ippatnaaM, ikerawaaaaihiDg 
la iafepinMn, exMpi tha rsri(Aad •klebay 
•htob bt awanewed.wlto iMh aa iafiahe pa. 
la. Udaod,keapptWMl caln.sad dullrerad
Meea. Wakaa» aat wbataipU 
to tall iv it is ae'Kbsr Cioem 
aoMbeueu, but we peeeune 
UW u iW E..«
Sriws^ said to be mtau. 
t ia tom Tidally. Frfen
toe naaber sflost (be paitiet nast ba csnptog 
lloo io aa exireeivs scale. Tbe Istieeiagla 
larger tod the edges rooper ibso tbe genoise. 
and they areton stsUpdUUepisbed.
Blp Pea
to tos ClaelOBsU ■
Floor b ssM 
A5 pr bsyreL 0 be teUlag to Peris, Ky.» at
(CrTbe PS— ifran Ne* Yoik 
abitrlpg for toa Anartosa party. Tbfe Isn
uunberof toa Bafalo Conamrrtof Adtentoar
■•Fron til parts of tot Ststo — hsee Ihe aa- 
deoblad tsearaaee tost toe Anerieaa priyb 
•aikiagioptoer. Tbs belt of Wllsaato Ca«, 
tt Pbllidelphia •at bet oMineatary ia tti tf- 
fecie. The stood tot. eppsred lor s
Onward bow, is the word!
iedp BBebsuA»,afth« Snprena Court uf 
, hia ioatlnud bafora aua af too
racardara of New Orlaua tu acUM for UM 
eplaat toa propriatar ^ toe ji— Orieaw 
Bee lore conftuukAil^ree’— 
dfcbtoa neda by tba
Fexx or Dt*r—Tbelaiet. if Caeae 
U rree of debt aod awae aboat AdOOMO al
-Tb« ^ «. bein, batwwm nUaM aad
«•>» bate rune le tSv deae. iruUrrealjmst•hleb annaaia lu-f8«J0,<KM. Tbe Coutp. ir rr ii tae toe receiputoto tbe.ireaeary 
................. yeeralAlM.'rai audtofeespeadl.
i hin.eod expro: 
interest he lelt. 
•i.eod be was 
• I the school.
icooleetible eeili here preaeni. gire in - 
tbalibep had learned bow to celebralo 
y appropriately, end it aoold teem to be 
eteiton. alter exercieee thil had prece. 
. admit a drmapgoe upon the Form. 
“The Mo her’, lati Oi:t" wa. theu sung 
•at. Peenp and Belle Aihrriea. ol Hapi- 
Etesaora R Galeh ol Orange* 
A *erae being elieraeled with 
one by Ibe eeboola, of that escellei 










I adju.led with decrocy•Kb Ihe affair
is order, sod I doubi 
euraliy Vill rereal tost teed wa. town toat 
dey—gead etad, tbet •ill yield a glorioue bar. 
eteiofeeals. Ooe tbiag ia beyoad allduobi,
(be caaea of Sabbath Scboola recalred ea ■ 
pelus, each as will aceelerels ber progreet,
r -________1___la. af VooUtaa ika 1.0.0. .V .
foTdofCbritt. If tbeysre ping to du Io ifa< 
boued. ol Orangeburg Circuit, next Fuurtb ul 
Jriy.MtoeydiflMi. et ToIImI 
like eery seeck to be permitted to
•ee them tgeia. ”
lleaboro, I eboold 
> cell over aod 
For I eoefeie, I Barer saw 
it tdyueted ia toel spirited, iute.ligeei, orderly
Tlfbt^aottt Oeietf. af yesiardsy sayei
..erpdeU- Gmiaefalll 
. Mew Whnl ft freely .
Ahip. eethiBi k true firing. Tber. b • ' 






the imiaivO n-rree. BlIajiDX 
lu'nd lb* iblioemx
which eas be eiuaiiul lu bp huiulrwl. 





lOih nf Jelp Ii 
I,—end U
ad March 15. 
rnfo'Ced from 
ba awl Ihc aaina U barrby rrpesled, , 
l.t e-id -Jd Beetlona of tha Ordio inoa 
Hoxa. eJoplad JonsSd, 1853. a 
•1 Isai mocilng, be ce-adoptad. 
pnbti.i.Ml, which la «• followa:
Bi il erdaiaed Thit any ewaar or 
lloira ma, la.folly p-rm t Iba etmetn
and the mcoa ba
THE PRESlDLNr, ;nd ewry Hof^r anenm ao mnalagat lar
ucnc«r.nl.m algiod bVmoh*““‘” 
apcclfylni lhaoamhei of Hep for whlrt 
IS Ol they may dealro a permit In go el hiya sa 
.roraaatd. aod aim tbs p.nicnier mato ef eneb
ic.'-.&ji
b. the duty of tbo Mayor to Imsa to aaeB ownm or 




larp for one ymr. miUof forth Iborulo ibenna* 
bn and marka. end tba .Mayor ah II roeoiro for •* • 
him 95 imBla. to bo oari br 
Iheiufor.
LEG. City Clorfe. 
uf. That aU.-log. found rwa- 
-wdlaall f al larp. for whicli no permU. m UMClfied IB 
lb. forepiGg ordloance. bw bmn enulnod. ahall 
bo Ukan np br tba Clly SUraha' and seU. ealmn
Dollaraiid the Tax_ --.lorilne__ _
,.m and alior ih. Ifoh day of J nie taoUsL 






1 the luneia. which grow Urgwr 
'■••nwi jeotaolil ilio hod groat . t
■luended bar.be. cuul-l pet 0“
luigruw li. wu^'to"*hmn'7nio-Bcil hum* 
..................... r heeame no m<wkthen oUo
I bull IO bo cnilcd In nnio; ihop 
dwl time tbo loniila muai be eta og, aacim 
luoiinaolgioiiigreliar Mp Wife wAuhT net
lit. nnl W>« dpioriDinod ba iry year 
pvo roltol tlie vory dr.1 apptlei 
hniinuml mw ane emirelp reoniqj • ee u i s ri reii 
I'Dow wn jnuraidd and 8mhp aiidbfwltkp
-niiil h.'tle>lr*<l. kuur Lialmel ia alwl IM 
in lias for apraina, bmiart, cuia. bama.bonil.
0. etc . awl il will lom MO ibr mow i 
pain in a few minsioa. It afto .emd cab. 
derin mp cuw in a lew daps.
Peorin. March 20ib. 1649.
leoioeijtr&eaSifjWfoi 
Tbo pnMIc aiT MBUoaad agalaat iMlber < 
Urfeil. wbleb has latalp mad# lie eppaaranee. 
od W. B. Pirmll'. Arobton Ullmoel, Ibo 
dasgoroMofall lAoeo: ' * '
- ifFirrol
OBOBGE FORD.




Tba paalMoniele la n 
G.Fanoil.aolaioiealera. 
ml* drecgleLNo. 17 Mali
i i» o.eal|. 
I moat 
hlaba*. 
ip Hie good 
ceaaurfall
aparioaa mix lam k
•rod only fo B. 
lUr.ondwboU 
Pcwla. tUlaafo.I lot, ..........
U wM lU applIeaUoiia for AgMclm anal he,bd.
h^l—taro on the wrappw| nil elban are aeai
(.rPrleo 95aad :OeoBU,tad |I porbelift. 
AGENT- WANTED I. e*«p JI—. ,l(,„a 1 V. >1 tu la very tewa * l1ege 
aad hamlol in tba United 8iataa. In wbtob aaa I.
aMmubllibad. Adar— d O. FarrtU a*ab.*., 
Trip 7. ins-tiw
L'tX¥ «nBIHAItOS.
wUotcrUN Bcmd of Coaaetl, fer Iftw 
>r Haparille.Jalp Sib, idSS.tbeftUow.
. ........... >maftq>tad, to wH:
Ortond. That laa City .Marahri be Inttootad 
>r I8». ibelaw IIU carry Into rffRL. fo I o l la regard to 
Doga, pawwd Jolp 14. 1»3. and that ba tebetabr 
aolborlied M ramrl Is aH lepi and Frensi- Kmna 
for mid poryem. Abe,.Ihii the Clerk ka dlToalad 
U have mid law pebllahad-, whfeb ia m Movi:
Bi il arda ari if Ch* AarM ef CemMdf^Je Cdj 
e/ Nepeiffo. Tbai them eball be an aenasl Tax 
-..........IheCllpof M “■ *Cl all Dap m ita CIlp of
I Bltcbmof *3;aO. 
oneBIiehrela Ibo
hfPlft^;^fo
... . - ................- Clip of Mapo-
i.le obeli. wiiMe ma dip onnrthep«bltoaOeaof
____a.
. - -............. ................. - Blldbm a
Cellermade of iaatbor er nomoothorderiblo mnu- 
rul, nbd aball toon p le too Clark ef Clip 
aad pA to him toooaid tax ef fifty eonsfriaeca......__________ m l a Waou.
Dog aad firs dellam for annb lUlnb aad 95 oaata 
lor toa Tag. and fd frmn tha Clart tae rtatfotfer 
IW taa 0 I lu tag m aformald, m haralMfUr pro- 
vidadi which ug ba ahall foalsa U toa eeiftr ef 
hie Dog or BtUh with a wim oretoarwlm lemaks 
liamura. /VoauW. Tbai tboai wbehaoe almtdy 
Mid datd Tu. iball roedl*. aald Tw f'«a toe 
Cl rb. apaa preduclng hie raoelat for toe Im 
Ui^imanief Um35 aoualer the latm aferwmld.
Tnai It ahell be tae daty ef toe Clip Hnirikri 
la am that tol. Orclaaaea ia eaforeed. sad sewy 
Dog er Biieb wbfoh he nup &«d In IteClip efV 
tola ofdlMoea okas efikot, vlUwai toa Colir aad 
Tm afoieaaid. ba akaJJ klll-MBd far vhkb aarrioa' 
ba ahall rmeto.85 oaale oar baed.■ eottoeSd p
That Ibe CIM Clecfc aball omen 
dd.aadeefTla.a.d ebtll bare ataaped epee 
Tag toa wenft; “Clip Tax 18&5-” •bleb be
ilglT. toallewAWa ef Dopead Bliebaa.aaea 
eppIkafiBB kod aayoMnl aa afenmid. Be iftaJ 
keep an meo.st ^ toa Taxae reeelytd eedar toir 
—aadofwhom '




nyj-8^»- -rt«* •« oSU.
t^jifm,idi ihk r^-sa
SinMk> TWAnolliaMUa pU* «r 




to «f Ik* nr of
irf^ ------- •*-------udtoenaljr
^itoltotfTA;OtoK 0tototo..d..i&^ B i«aa<T falbtod C^fuj. to kto*y r.H
•Wi SMIhto. .Mto,, Mto .r M» bri. « «?. I ‘•“ ^ -PH.* -------toito, .f ITS5
WMaubtolna. altb adto af II •» ba*.U: “*“• ------- to to bj f^tf r«r •.. aiMlBtoT
ssTtoX^a. rbS5
Wtorb,
-ito antoa«f(lM .■ttonUMltortof prap-
Mto^. atfif to aitoUPBt. _
Salto M 40 I-SMIB. C 
topRtoatlOe. SaprtoMdr 
■alto or WO hbto M*a OrltoM 
Tatoerairaa. CtoUa toatoaUaad l^e
oitoatoWyaaSatototo ato aAaan af tba aarr 
ah* ntoaBtafto ia tha •■(Tiaa af cto O. B. 4w.
^ Aatortaa arrlaad to Saatoa at » a'd
•nm BmM aaMtoî iwaffc.ar tala., bai 
Vara Mappad *( a iraaali vbloh *■■ aaSWdad b. 
Wtotatoaaad Mdakaraal I. «hlab tto iraap^
StoJ aaT  ̂U^fiarUeaUia *r tha
Tba Matoy aarfcto aad Stoeba taaala aoaliaito-
£M ?.r
_bl^ito«dCb^ 103X.
Ha* Oautoa, ipoa SO. 
------------ Jtor*h»baaa«aya«od.f^ba*.
■aa toiacdarlM ib. nah i ip la Uti< aBraiai laa 
tolto aara uaSacd to ISO bkda. pikaa b Up atoi- 
to, aUhaal adaahladdrr paotobU dtollar. Yaai«> 
day a raaey erap of IS htoa aold al »>{. |:i aatot.
..... " .W"""'-"!,
te"'
M,> Y.U Jdj S. 
vmamaua >«ur-




(toy wara at traablad «Ub aaeb iDparlato 
. aarlto to (a to aaabto la alra lalarmailoa
K-itri",.::
to*ao»*MWfc«otoVtoi5*l”*^'to“^‘*"
parfanyaaa ar u» Oau. totolrlai
oftoMmiaa,
*nbaPaarttraio.rioaapalau. ■»■ ea.ula m 
paaaid to»a of laipaftaae* ar laiaraat
»>ltori ftoaaiaad aiibotUyuSi^adm^^^^^
«aa baaa Bama lato paaara'aa, by raaaal d.arlap- 
taa  ̂of a tobana for (bo arartbrow and total 




(a Ibl lama aBU la«lloapc haa ao louraal fa i
■Bd aBOIto;iB Ibaltatarf 
moro laLlI pditkiaaa—aU of wboia aro to Ito I off 
apUloiaaaitoyB.toaooBBaliiaearaa a(p«ji.
aai. vilb tteir raapaellTa papara, In ‘'efBalilBi 
aal” Ito polUleal aaplnuu af tbapre-oidyaatoy. 
tBd la build Bp. Bpeii Ibu dabtU of Iha old parllto, 
aaliOBi CouultuUuBaj aad Otataa Rltoiu party, 
•to to palOBa of ihalr aWB btood apa. tn. trilcl. In 
ISM, oBd mraap tba oaBBiry Ilka a lornada Th. 
8aBUaal of tola eit .apd Rlahiuaau lla.mliiar. 
hara baau pouring la broadaldu after broadalila In 
toUwp>oMBtudiniulouato/i>.«bUto ta to uay tha 
Icwl, ntoarlodicotlra of vital, ao idt lafortaaBI
Y HtnU.
New You. Jnly r 
in iho Engllab botri 
I flag of iroea, eaaaed 
101 In England Endanea raait 
ulberuy of ■ oagro. Iho oola aur- 
■rta bo board tba Euaaian eum 
I don’t earaidtoin (or t Signi 
rjodiead auppoallion it that the 
>aad Iba boat
n* rtotnt aiiick 
drew t( Hango, nndai 
iBMh aielta ' ' 
b«t*is oa th 
ti*or. who i 
. iBondrrair, 
lnK«." Ut
Jluailioa ouppoa . ...
iBga, «a roMnily arat door at Kmah.
Adalril Duiidaa baa cunmanicaied with ihi 
ItnaitD aBlIiorlliaa and >bo Briilth Oorrrn 
ntbl, tbrovyb iho OiBitb HInlaiar at 8i. Pa 
Utabiirg, aiiddauiaiida radraao. Tlia Rtuilai 
■ecouDi lo Iho fKBdltdr ABar.oayaau wart bill 
ad aod «h# raoiaindtr aro priaonera. A dir 
paicb from bamx cunfirma lhai tba officera ot 
Iba boat. Lieuiaoant Ganaai, Dr. Cuatun, M 
SBiliriD, and all the draw, aseapi an, ara pit 
QMra.
Ao iDfernil raaebiod cxplodad oadrr tl 
Bngliah toeamara Harlin and Pira-Fly, ■ 
Ciuctaiadt, tia tot 9ib. bat did Dst domai 
ibeB aarionaly.
”■ ^ ‘ toff la appoiDtad realda
II Vianna; H TlluffKadaltB Mlntour ai  
Wnrienburg, and M. FuDta_ 
_ All lha eiapaara bMllhp,« LT'-KI’i...
triog, Gaoaral Mtmara lha 
Ublll Pacbi ranaloa In of-
Finn.
:i^£.St£fl4fSSi
Proa Mom—Tto toaahto b <' 
doa^aa. AtotadMtoaPaih.‘.(tsttaiiifSE:;
*^Pto!fep^'Ttowftoaiablitor,«flb4hkda- 
*nd|̂ 4»hiVBtSIMIl-Si toa laltortor
miM to atoady^ withalUrda- 
■toZ^OBlaafluObbtopnma. fiBto ttovlaif.
at Ta, dto dSda Mu, (to* totoa al 
Milito. tlmaf dOhlato IS, to tohkb tto 
— bn lafcdi. “ -




braoda Kopa lakaao wlda raaga from 6'i9IU 
■aano, ae«ardlagio<|aamr. Oaalai a( SHI oolla 
CBae> (l^aatatato.Vuaa •ctarlRg Cmpaarj br.of-
l!tol^I%T?.ritoo“to*^}i«’to lor'.Ta|l lou. 
C^ua—.aa aeilra datinod apmag op ao rtaluf
ly’far Ito
Ity . Bltow ttoa. Ito/uaaU..: htoltaaG uuJ!.bb
sr.rSfiSbi.t.-'.Kirrr.i-rs;.
thto etoga of U, Hl» Ba p bu bara rccalaad par tork
W. B. WAIWWORTU, PibI^
D's -.jr'—
■”*s- 0 ALLEN'S, 3rd at
Abbott'* mapoleo-i.
rpuid Work. vMek altraetad ao .aeh altaaltoi 
i obliamaklagltamaBiily ap -toraBdaia llaa 
m'oMaatotak la aav pabllibaa. in Iva rara 
octaro aaluton of a Mtt e nan this 600 pig* 
aaeb. Tba ralamto ara alagaatly prlatad. atoU- 
boaBd,atoeoBtala »a banarad asd Bdy.aBO ri 
eradlBflr lataraoUBT aroad caU Mara thua Ihlr 
ty Btapa. cvBMractad ripnitoly for Iba parpaau. «a-
ahli IM iraaar aeearulaly la iraca lira narw-------
iror toraagh all hli .auBarful e
For Pise CloUiing call al




___ _____ jaarmr In
>u ^.nprrur vn.aiu 
Tha aeeeraay ol 
Wa.i*. coital r 







I Unto af Ihatiia•o lairljai 
iJtoaaty
nibaaalaiuad (ram lha Amarloi















«OT A rum, o, MEBOUKYwIt
A C EowaBto. ■aarttory.
Banes PoBTSB. AttorBay.
J. m STOCKTON. Agaat. 
toa,>SS BaaarlC.Ky.
AYER’S
trs cvlir a« M (• SB esuii ■em 
Mkn kwWB *r SV
WTiLm UID m JQDQI m TOmiLHS.
iiSSiSa-Sisr-ii;sist=3a^£sfa.Ki=
ntosato rto hr 0» |oaa ra. tan Udo, >M ira
K>HH r btATTY, Xaa., Bac. af taa Pmb. toltoad
“^'Pa. A A ClpkJ. Btaatopto. Ota- to. 1«1
PUk. lasaataraiiboullBaai Utaylwllr. atatoaUI 
aav M M. laWla mj tnaato ta>U prods ta thata."
twtoNicw
Bh.Bm.t»am.«.to.l,.i;-
Pbaplto or Ptotol. a. tto p!I15^5L£?S3S’
i&?r.5rs.2'Ti;YsS5a
Paiaaftto Baato ato JtoTi sStoCT^i!!?
S7i'j;-S3: -r~-—uci
ETTb-a gaaai alurattaa BtodlalBa Bto PBrlW .r
irs.p^ru^sSrvi'crs
:^to!^af7a^Wto^’<AWEK
krmpUaaa la toa dbla. Llaw Pat^
Dlaara.l>M “-------r ,i..
■ratatoiaoBUb I am Aii/n»is, totaw
Ito Thn-t. Fatoala .
■to AebiBg af Ito Bosto Btai JataS, ara ^aadlli 
flight by ealag tola giato ato labaUsakt
diaaaaaa af tto Bhrto. aalblag ha y
raa faaad la
yatam afaUiaparllloB. aatagoBtly 
a too Llaar aad Kldaaya.maa^ltoaa Ito Dtfaa- 
Uaa, ftraataBa la tkoBiamaab. aakM toa toll 
daaraad bBaltty. Bad ntoaraa tba Codtaltalloa, 
- ablad by dta... or brato. d... by tto aa- 
aaaf yoaib. to llaprIaUBt rtnr atoaOTagto.
----------- “-fillar thSTall
mafCatrca
P-ta Uia Ladlakn lalB
iiaa Mimtaa arlil 
itaa.brlag Ito ailBg la toaetoak.
gira alaatlelty to tba Map, aad-impran tto gnoral
Titailarcu uambarafoenlfleatto which va
neelrod Irani parntoa from all paru of Ito U 
Stataa. It U» baal ratdaac. ibaltliara b aa Hambog
«ora ..aDily, all udo inrlr UallioaDr U> lha woadar-
fal.ffaetaofil.l.G,(KAT H
Call OB too AaauTaod gal 
oae. lurl nad tha woudarful 
•ttofall .Moolcluaa bu perrurmad.
KWANo utiailUMi.it iiarcjariv.’i. 
G. IDstiob’s l*pr*rrd ■rrafiiMl 
Seir-hcallDfl Frill ran.
rpiIlS Inr'Dllou crmnuuiclaiUairtoliouiabmpara 
I. 00 ueouol or III aimdiriiy god rbruyiuu. aad 
nfich II tceompNtlior Ira 
u3dVrg„.bl„,r.llklod. 
>r«r air. laogib of lime. . 
if#Va arer the ordinary one
rd A a. 8TCVAH9, M. A., of Weak 
'SaU r^C.tua.ic risii ta an ynetka, I
SS,'HS~£S'S;ir.i'S'5 SSSrTSS^i?.^iS;^^ 
E£rcbs£s“j.^ss?JiS
cutu tbia truly frual
- -------------------- ,.,.p mad.
Nora gaoutrsa aolru arguad BENVBTT A 
IKbKfl, Ptopi alo-a. Ma 1 faarl ■•<tr,to. fllehiaoM, 
• a i la nb(r<3 all urJara far auppllu tad agaBOlaa 
mail boaddrriiad. .b od for at.. By
OCATUN A CO.. UajayOla, and
rU5kpSCSf,i>=s.r
i>to. I^'toatw IjMWlnldf* of BrO. btoQj
Ccitktjtcd Gtrnn BmESSi
_^ ntrsABii rt ...
DR. C. M JACKSbh,
_ Ito Id*, Aaakaattaaa. —■ • - -■
„ hm r,u,moimi„itL^ 
rtohaa.
>itM4i
tltinbjai DintKndj ibe Vtiltra VTiUrt,
AraovTBiaMAT i>iHBa,Ta>AT,
rilHE undaraigntai bate oov la cooruof prapa-
i ruiion,. aaaSTB iM .0 IT OUBCTOliV ,
•.rural. Th. boob• Bt .f •lad lu O. loi 
itao hand
'S-ST-2 ' S'fEcTos “ rL'-.r:
..........wiira.:i
ind from 10 to 15 p 
ba boagbt la aay trlnciBa rii moum 
Call, eaamlrsa Uiam, aad yoa will aara nja&ay 
Imaiad traabla.
SaaoBd-baod Plaaoa baaght, aold and ukaa lir 
a haaga. R aLBKRT






(Foa»aa..r or .H.r.ritti, Kr ,)
Aitaraar oa Isaw.
Si Faai, Miaaraota Perrito'p. 
^(LLnayipo'<ala>i.Bi.on to bnrlug a 
Vr lag Laud. ItaiaUng Usd W. rant., ti 
lacilBg clalma. Na ebarga for iaforaalloa 
July7-.Atw3
•TBAVBd OUarroAKt. j
HEIFERS, yaarltnga oBa irhlu asd rad, Itood. : 
w nd vlihonl matka They «-r« ronolng to-! 
gather on LavrtBea Cr«ak and rletolly wlxa la.t 
Beard Irom.
IbeuaMBbolea brotal. prixad highly by lha 
avBara. Aar use firing aa laloroiatiao or ra 
taroliif tba abort la tto aBdaralgaad. will bo llbar- 
allyrowarstad. J. W RaSO.
Mayari lo. Joty 6-» 0HA9. PrtlSTER.
kif ̂JIAUri^l. AJ U OHF.A Nloa TAi.
Vril. }AR\tSTRO.SC haring ooanad (hr Dagarr- 
ill raan Gallery on Snitou Sirort. .Hayorlha, 
taiohhtio Inform lha oil i-ca that ha vlll graa In 
.IruolA.. luPrnn)ar.ahlp.ud Hookka.ping, (Sin.
lay.fromTullFl
art W. Bilei, paruori
■ ■ B, Paal ■ "
ttroiiad to tl. . 
iTAbT—Tba Uarqaia Asegbio hai ba*o
iftbsbaBklogbouaaoi
)I to Ca., LBndoB, hara baan tr- 
roMd BB lha ebarga of dlayaaiog ol tba i*M- 
rHia* iBtrM la hiir ebirj
' Ml I* FraMto ibat Pru
eoyrat af eoadaei 
•pewara la tbnV nm 
Kaakfott.
Diet at
Aiis.^Tba RoiaiiB foraaa bava adraaead 
" • - - Tatka
■atoif Paeh* bu adraseto wtib bl« auffi
A dia;»(eli fran Viraa, daiad Jaaa 17. wbleh 
VM Huritd M tba way, atjra tba BuaaiBha 
mtoa BB aBneeaaarBl attack as Kub. end it 
ww raporwd tbay bto rtotakaa Aaipe.
i • N»w Oiiupt.Jaly
Tba itatMar Pramaibraa, from CalKorala. 
aittfOE with dwti to toa I6lh alt. Tha
Ufmm Iho 
.frb^rn/.A
,11 r Armatreng'o qfioUflu-leWa at o Toaoboi.arr
rtry high Order both n. It Mgardt the nu of 
rib pon.and lha facnlty of Imi'^Gag luatrucl
lA .eaoaa.lBi.
ea. ] tharaforo
umuM uar NO. T.
Lctiari rocodrarl in ih« ii.iato of Juna, aeri bav 
08 buBtl. FrnoitacaHingrcir Alirrt a rartiar-dn 
itua lift will plrom Bsasiioii No. ainl date ul liai. 
AInknndar Kuuhrl Jadteon .Hiat .Mur 





lAna Mnrjr Carr 
Urall Prior 
Lingurfelmr 
Uira rb.taBB. T 




Mitehtll .Hir. L 
Colon WiRiam Ha^y William
Carpmier kUm RArcaMeKi'iBey Miaaliafrioii 
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Uanttall .Mil* Mary J 
HnAngloa Capt S N 
Ball Miaa .Manba 
Bro dan John M 
BHiionA J 
CooiUi Matter WC 
Cubb doha Pninnit 
Clatk MlmBooMa
(^rgab Mrb An*








fl  (-RUS ERS; CwaalDck’ciillrra
......... ... '^*“*‘* ^3" h‘.'
baa MBflrmad by lha OmmlaiioBara.
. TbalbwaBreblbiUog gaabliagBrigaBanlly
■ Tba Kaow Natoisgahm bwa woomiIiiI 
•t PtaaeitHIa ato atbat tewa*.
_ Walker kaa trriacd at Nlearagua- Tha 
.la<n a< Rlraa baa baaa lakaa, aad Nwatagaa 
. ia la a ataia af exclttawot.
Hm Kaaw Noiblag Coaaeil af LoilaiaBa 
baa raptoiaiad tba Catbelie teat.
Ba»uaaWdalT 7.
Vav OrliMB yapar» af eataiOay (aeard that 
- Mbaia-taaMlI aaa maildaa.
Daua bam tto lttaOt«toa to ItoflSd. aaaflrm
............. »f toa ReralaUaatata. Tba
.Mata |toileaatrBBU.r,wMk Ito auMpUMar two 
'•JatoalrpaaaaaWaa. Tton la a 





















Daria S 11 
Dinger juhB 
DotrBjiliuhn 
Darcy ’Pb maa 
DarU ElleB 
Du» an Miaa Bail
^flu Jbm W 
Friain Tbnmaa
Uillmera Pairiab 
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- HimecM dcalil. 
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Saiib il 

















•'.\ttar g!iilta.w tor. I na.orrrrhunihi. Whnrw I el.apaad. pon 
dimata U taunt .Uapa. Al tiwat ■■ tntckaC my tysa. : and by a bim
I Wuurn W.l.r.,.1
r. tad my tiir hu crun. ; ar. will; tba aimo e 








coma Boder my m_»
Ni;^ A EMatBh Wriaa Ky .JiaaSd,
■ted _______ ____,_________
titad rapauilto a hlch haa buat glraa II, 
lag luted Ilf rlnaa. ». tabaMutlagly at
aonlly dcurru II "
; t. Af W. Bear. UaiealoVa. Ky.. Jbl>ll, 
IC59. add: -Wa bare batrd of mtay 'eimstr- 
lomiad by the Am dl Dr. HoBd.bll'a i>enS>at BItl 
urt, tad balirre II lelw a ralaaNa riadMMaa 
J Oai«,lr. aa.Bv., JaBO*S.’5l,tald: -W% 
bar. aaceaadad In IniInddelBg yoar Haaflaad Bil. 
ura; pbyUalant and otbaka paihhata Ibma by IM 
baifdaaraaaddaaan."
Da. P. Hana * Bta..Kaoxrlll’a.TaBa., April 9. 
1851.uid. >Yaar8litar.ar..ow.dUagr«ryMal 
aad arary parma that hu aaad It, at, (hr kb wi 
bare baw. aU. to Itpun. hu bun baatoiUll.” 
Thru BlUara are tirnta; r raoaTftiA. tbay ia.
Itoayawm.Mrrrpr^a
It, aad ua be aato for larai
^"'SraVyS^A
At. H. I^Kantoa. Mayallo 
Janatry t. •S^lylwAW
I nainaol th* Kal. with lha i tha 
tha namuofCiaplclaa Lud i .to. 
The DlreeUrrywiMcoalalo 





- I harr known dw aboo atnad Man Kicto. rtna hat
*AM« trafSAAtto.
THe Utoa'P.gBtd vrab (or aala thb Pbrtt o* 
1 which ho BOW ruldu. aliaatto atoct tW 
uu(b.aui of Masarlllo. wlUkB 100 yarda to 
laytrlUa and Lailagtoo ^llrcad llaa. and 
Uth oft mile from the ncmlagthraplka— 
Iniug UU Aoruof Land, witb a I*na haw-
- - Totoceo Hara 50(Mlkqaara,
rrmaata. TbrFpro M 
imbor a( baral-IUIlag




rialiad k^'h-U buro^og, a
Tho Dlraciory will coot 
Mia M|.pl. kUauarl, llUm
I apriop. aflc.dlog aran d'arlhg tba praaaal aafplt 
[draaghtabnadinpa ordrlahln| aad aibck watar. 
''•*—nr hberul and rraunabla. ,
. y—tl JOSEPH C RUMFORD.
TklBMKAAT BtiMMVIliak.
KBOLLERIOM
for Clfft/.LTO tub BAIR!O" :->to-.,« .l«01, . lruuif o ta.n. PWK /K1.I; U T
tat. JutL PRATT, ..ruta tlup Manon. wr.ta. tom , .Mapt ol ll.a <>Ule. laalrpl, naia, I -noR ^oof yupa U bu bua Iba obi«al af 4aa^
-------aaru bmm Catanaataao. al .ba Llrai, wttah hU Ooratao 
flraa tan la aw cOlldru............. —• -■^-:rTr;
tata, a,."
kaad Ihufmn Ota fullarUahad 6,dkiIor oT ilia Bupirma 
Otairt, wtuu br.rn.n1 .Mln.ca hav, a<u, him -Ml 
knawn, no. u,, .. tau
"All t hart rtaa. ulurariKm la ataanciyiu inal my- 
mil >nd Cimilv Laa hru >ary much baaadtad by yoar 
WaOta-nat. Ay a i.t -a, rurrd Iwo ytua rtara. of a 
aarem and Oaayanara oaith, by pair CaaMv Pacraata, 
ud tinra .lian hu anjojtd juriao. tuahk U) rliildru 
hara wrartl umaa baaa turatl rnan attack, uf tita .ado-
Si ‘v:i.r






Lie* nuTilfflo'- “ ‘
a ImpattkD 
Dectalun np to t. 
1 CommoVtal PM
, with I , Raid ihat, i.-pllod U tbo hair, woaM caaaa It M 
tl«,^l’' ! (artai to lha world that will .Put ihT. Moaidatir-
7.;"na-5
and (or any leaglh of time. From Iba man^a*.
il- i. j'--r-jils S“
(uc a'.k yurl bun gaU.cring logalhar all tba (uu 
tod iirmi lo takaru to Hie namrroet itan 
jtaaataraoniha WaM.ri, aad Soalhcrn *
Ig ifien lu book 
bapni at tho lo.I hapnea of tha hook 
(ui Ilia boatiS'i). and alliarldcalM
L^Avrrr THArret-" 
SraU. Owal-, Ok-. -4yrd to, IBM. 
.,_ll,.irta1 a.. 1 I Otada 0 lltat-"Dn-l.c- ATti-lh.ir ra. mtC
sfh.“S'ii'^a"^’:;to,':rh;?;:.':;:.,raSi',yi2
nodar -Otah ba fund wa aubrwg Tha Slat dam ta- 
hairad wa, «d . N-,
Voun
LUCIl
lar to J 





u‘l fcal ta bintt^S.b  ̂iaanfci 
wnkk I ortrtauu uilraly to ikt aAcm
I tor J. C. AYEB,
pnatiBaltodAwlytlatlCbamim Uvatl,MaM
Auu solii by
SaiTOA A Co., Maytrlllo 
TNoa W.uu.at|^GardnaBlbwa.
C- HtaT'A^ Co . Flamlnnbarg.aad by allDaal- 
aralB Madlclna Erorywhtre.
Jaa*3, '55—AmwAtw
T WISH to Inform my 
i etbocn who want good 
(v for mla. my enllto »i 
Iron Warn. Cooking and H.
irTtalvaufrilir'**'
M Uin lagnUr vhelaula ortem ail 
IkaaatBa; for oath In ktad -.’0 par 
bUlaof lorn amoaat. 15 perca 
lag Surra. K«llnf Star...
Crauaall apoo tlin lamo urma, and condllloM a
laS Bagerr Lara Leva,
,-----------------------------by lha Pmalon 0(6c«: ky
F C.Toir-trt.a,ufCUrkt(U,F0r>tiioqfa
Inamimabl. ..la.Ud!wto«
kaiarantad It y Unda nr Paaainaa.ok nf Bonai L
AUbaBookaloraafO. _____________
Second arwt. Mayrrtlli 
Eipqaa.eopy
nsWYN DUDLEY or Hit 
U Mra. M. E.Uotadon. 1 
JnaoM C. W
T“£i'
BaadIU of Italy, by 
BLA^BRMAN
■ B CtoNntTVTItoN. 
jaul Palau bao Palltlca. aad (bat b 
yd.yatlOe-elaek.A.M,
OLD MAC. 
Mayarllla. Jaaa 95, ’55 Mafkal OMut.
tr niaAa.t.t, o tctlulAir




i Cartomam, end all
irgnlna. Lbol I now of. 
:k of Tin and Shoot 





IlnrluDati, will wa.l a| 




. r. LLUYP A CC 
a Ctnclanaii.l




A Negro Womta, wllb bar Two rhlldroa oto 
I. w .am A ofihabratlnthat'eaDly. Sha lo wld for ad 
.11 ba Iranrd : faoli whaUrrr. Tb* ownrr .•peelilo mar* froad 
auhaerlhlBi lh> Sula, and do«n aot wlab U part bar from toe
II ba piluird : hoabaa-l. Paruni wlafilogia l>ay wlllull aa Iba 
log o,adt.l : Edliorof lha Eaglo. ebo *111 not bbaald ta ge Ml
III roeeira a of tho Ooniy.
Hay 15-Wir
VIMnr ANA 1-AaT CALci 
^ LL owing /Ma ^ al  ̂by a*U
imanl. I-Mka and holu ir*lto toada af/*£. 





W hUh wa ore diapoaed to o M rrry lo
ca hand a
■ rwwi Naala, aiml, BlaktuultoM Tadia, *•■ 
To Caab bayaraor pacetcD lima parcbaura, 
»a uk a call and oltmlnalloa of oar Coo
el
“.'iii.'!;:.’.:,'.;!
ANDERsnN A A 
No 91) A 3il





Birtford PIR luorsMi C«m|>uj. 
■ri.kNOio piayDKNV.
IHB Hartford FIrn lunranu CoD|iaay da 
a. od a Dlrldani) da tba In of Jaao, fbr pi.__ 
ca iht procoolng ata moatba, tfmvtkulag apart a 
■arpiua (and ol «95,(HiU. of fomUn^t aaal. oa
CTLEWIS COLLINS lo Afaal at Hay 
fcMba Htrt^ Flro lafaaaMo Company.
Lomm T« TOCB lITTMnT.
k LL yoa Ihat kra ladablad u mt for Lamfar.ed 
a ettaarwiu. aro horaby adthorlaad io payW, 
R Wood o: Oooreo Dodun, and ttolr raeaW will 
togoodfor iHamou. Tha Booka amat Vm. 1. 
Wftod'y Drag Sura. J. P. BALLEMORK. 
Ma)>t1lla. Wa. 3I.1B55____________ _______
J. reopaCllBlIy 
aad (bo oltlitaa .. 
bao takao tbo magnifii
rllaipnbllc. 
imlly, iliai ho
illed Unifiuat Houl call  tbo 
iagdoa, KrotMckj.
ralabod with tbo torltltablowlllalallUl
'I bit Id a m<M dallghtful tammar rcMdai 
la cool aad betotby, aad peraeu fum tba 
woald Sad It u ibair adraataga u (aka ap ibalr 
ummor ruld.au bun. All w. uk la a fair p:.-
lacUoB ta tha pablle. OIr u c Utah______
UENRY BHOAOS.Prwprtai
CFBarly tonakfax U aa«
tba^ MU of tto CorlagloB ami Ualagua
Tia* 
frm* Undo, aad 
- JImtoag
••‘f * A T WOOD. ApM
T Barn jact rnaoifad
o mnabi. T1-. Pl-u. u.
A Lol c 
n. wlH Aecf DobMc Oauaa band, wbttb wa  mil tow.
ANI
HararllU, M.
.. R CUR'nS 8 PEMBERTON, of “•F""**-
nl Kr.lam».alkorl.rdAuo.a.yU«dl.otall
w‘“'‘"*4““?fru..„uofEui. by. WabUfc 
8^ J*GALLAoJbB.
- irt CMIIaa. doc'd.
un.aaywbom
will . L ffjBI
ofRKbatd
VAV vv.
"r.’”a 1. Iho baada of Mr. J.«B N BaUia. 
with whom or myatir praMpi aoulamaat will bo 
^Md l>aaudhta alt^n ta Ihta will urr
iroebla. CURTIS 8 PEMBERTON. 
Moyorllta, Jan# 14, '55—Im_____________
S‘iSrS-SS;c!2=S&^^
rrHIBSHlNO MACHINES. wHbaariw'. 
Joa99 Bitoad MM, Hayerflia '
Rouct a. Ltm> 
barotad .iUTbflu.afl 
llron, where IboBa d.Hnng abr prafaatb*. 
lu ara rrqaaatodu Ball , 
lalnou tranaaeilpo* at beraufora doM ia HU 
- - SdAl-HLKPORD.




unawii^ sf nigiMwiTM Rtoj Miiid
“ ......................................................................................................... “ ''___. amuheftaduaallaid*____ __etmou tofara aatahaalng aUaWtofa.
VaR Ha^ hblBro
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FlMr,C«rB.O«M.B]r*. TakMW, U««p, FeMA- 
M, BMit Oi; Froiu, CUMr,Tkn«tk> ta4 Fiu
SMd. ui PradBM U 0«BMdi r«uet aad Ukfi»
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vvirToiK. ■ Boaros. ncumAA^





M, A«rt» Saw. a«cinw<. OK..
' au.Uuofti .Bd ia
nf-.|MpiibM«.ttoi U-y W.TT TW«tj
^ ■ tJ27- -lU. WC/.F. .p-“-........ . -■-«1 1 bW«> pnipruw .ad U
. ilMOD tk Kivlw‘,Utd Om.
. ttARTia; GVII ARS.
rfd *~l «•* Aconlwu.; MmIc






Is t«i ,Ir^ Lfini lUy ■■ - bTIuFi nltsUsIudendsp 
udSUMUtBOO.





..BsakOTinad etimitpttUcl nrcntliT■r fnerranduepnins
lna0,mpcma of iiab
•llrwned hetdusa Asr*, nets de­
fy tbe«uwt eftru ef tk* BW- Wren
kenethn*aiyefClWenel
>M Ab«.ki&e fcUwte* -----------
SIXadT^/heSd Of-
flea. Meynilb Ge«l* OSes, ikd ane.1 eOm






Dwr- Wueii. PWt.r r. ' a as
JUAA MIMTS JCOUUr .
Ne-tt BudeJpk <
«.VJ», , ;.’j- Cm
'Uw OMcm. ■
ll JDd.i;t.Trs^n.5:.pi4‘ir^‘i3rY
00<5DA ftf WW eedlVelleBHi.Uff  ̂wto 
IfS’S’ib.XSXto tWi 5m






My-atdn t UUlet “• kaW^AU of
.taM> bo ntTMo Omp fet Cud. He UHt mkne np 
ork te ortM on SHOCKCfeT
HeMlUe. Uniek 18. -S4 «*p«. |]
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